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NOTÍCIAS DO IPHAN
Brasília (30) -  O Instituto do Patrimônio His­
tórico e Artístico Nacional (IPHAN) do Ministério 
da Cultura (MinC) está montando um banco de 
dados informatizado sobre sítios arqueológicos a 
partir de informações disponíveis na implantação 
do Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos 
Brasileiros. O Cadastro integrará o Sistema Nacio­
nal de Informações Culturais (SNIC) em implanta­
ção pelo MinC.
O projeto vai reunir, conservar e disponibili­
zar para o público a documentação gerada pelas 
pesquisas arqueológicas no Brasil, reforçando, 
desse modo, uma das atribuições do IPHAN. Por 
força da Lei 3.924/61, os pesquisadores devem sub­
meter ao IPHAN planos de trabalho visando obten­
ção de autorização de pesquisa e, posteriormente, 
relatórios sobre os trabalhos desenvolvidos.
A curto prazo, o IPHAN vai implantar no De­
partamento de Identificação e Documentação, em 
Brasília e no Rio de Janeiro, e nas Coordenações 
Regionais os módulos informatizados Ficha de re­
gistro de sítio arqueológico, Projeto de pesquisa 
arqueológica -  ficha informativa e Relatório de 
pesquisa arqueológica -  ficha informativa e rea­
lizar a alimentação dos dados com informações dis­
poníveis em arquivo e/ou publicações.
A médio prazo, serão implantados os módulos 
Coleções arqueológicas tombadas e em mãos de
particulares, Cadastro de instituições de pesquisa, 
Cadastro de pesquisadores, Consulta do usuário 
e Relatórios.
Terminado o fichamento dos projetos e relató­
rios, o IPHAN vai implantar uma rede virtual, dis­
ponibilizando para as unidades regionais da insti­
tuição a documentação existente no Arquivo No­
ronha Santos, localizado no Rio de Janeiro, sobre 
arqueologia e centralizando nesse Arquivo e no 
Departamento de Identificação e Documentação, 
em Brasília, o banco de dados nacional.
A longo prazo, a proposta é implantar um sis­
tema de gerenciamento do patrimônio arqueológi­
co brasileiro, contemplando também as necessi­
dades de acompanhamento dos projetos e gerencia­
mento dos sítios arqueológicos.
Maiores informações sobre o projeto podem 
ser obtidos no:
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio­
nal (IPHAN)
Departamento de Identificação e Documentação 
SBN -  Quadra 02 -  Edifício Central Brasília, Io 
subsolo
Brasília -  DF CEP 70040-904
Telefones: (061) 225-0977, 214-6137/6138/6139 Fax:
(061) 214-6134
E-mails: codoc@iphan.gov.br/coid@iphan. gov.br
Recebido para publicação em 5 de agosto de 1997.
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